

































Projektet har fået støtte fra:  
”Grønt Udviklings-og 
Demonstrationsprogram, (GUDP) under 
Fødevareministeriet” og er en del af 
Organic RDD-2 programmet som 
koordineres af ICROFS.
Temadag	
Økologisk	æble-	
og	pæredyrkning
Dato:
Onsdag	den	13.	januar	2016	
Kl	08.30	-	16.00	
Hos	GartneriRådgivningen	A/S,	
Hvidkærvej	29,	5250	Odense	SV	
Pris:	
750	kr	+	moms.	
Der	serveres	økologisk	mad.	
Kaffe,	rundstykker,	
frokostbuffet	og	
eftermiddagskage	er	inkluderet.
Tilmelding:	
Elektronisk	tilmelding
senest	den	5	januar	på:
www.gartnershop.dk	eller	til	
Tine	Jensen	på:	taj@vfl.dk
